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l. El presentestudioseinsertaenunproyectode investigaciónsobrela
documentaciónmedievaldelArchivoCapitulardeToledo(Acr). El proyecto
incluye(a)laedicióndeunampliocorpusdocumentallatinoy romance!,(b)el
estudiolingUísticodelosdocumentosromances,conel fin detrazarlahistoria
delcastellanodeToledo(Sánchez-PrietoBorja2007)y (c)elestudiodelosdo-
cumentoslatinos.Enesteprogramaseinsertaelexamendelléxico.Dealgunos
términosnoseencuentratestimonio,quesepamos.Deotros,ladocumentación
delacatedralpermiteconocermejorsuhistoria.Comoanticipo,señalamosaquí
algunosusosdelossiglosXII y XIII quepermitenilustrarla importanciadelos
fondostoledanosparala lexicologíadelespañoF.
2.Puestoquelatíny romancecoexistendentrodelmismodocumentoserá
necesarioproponerla separaciónentretérminosespecíficamentelatinosy tér-
minosromances,cosano siemprefácil,puesel criterioformal(terminaciones
decaso)noessuficiente,yaquelasopcionesléxicasenlosdocumentoslatinos
obedecenmuchasvecesaundictadoromance.Es lo quesuelesucederenlos
glosarioslatinosdelaEdadMedia,enlosqueeltérminomásoscuroesexplica-
doporotrotambiénlatino(odeapariencialatina),perocuyolexemaes«trans-
parente»desdeelpuntodevistaromance.Así, enelglosariodeSilosconocido
porlasiglaA, limphaesglosadoconaqua(GarcíadeDiego1933).
• Estetrabajoseha llevadoa cabocon fmanciacióndel Ministeriode Educacióny Ciencia:
ProyectoEdicióny estudioIingiiisticode los documentosmedievalesde la catedralde Toledo
(HUM2006-04 767 /FILO).
1 Seincluiránenel CorpusdeDocumentosEspañolesanterioresa /700(CODEA), en<http://www.
textoshispanicos.e >.
2 La tareadeedicióny estudiodelas fuentestoledanasellevaa caboporpartedelGrupode
Investigaciónde Textospara la HistoriadelEspaíiol(GImE) dela UniversidaddeAIcalá.Sobre
el léxicodelos siglosXII y XIII enlos fondosdelArchivoCapitularpreparaactualmentesutesis
doctoralIreneVicenteMiguel(véasetambiénVicenteMiguel2006Y enprensa;y SimónParray
VicenteMiguel2008). RuthMiguelFrancopreparalaedicióny estudiodedocumentoslatinosde
lacatedraldeToledodelmismoperiodo.
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Opciónléxicameramentelatina,alparecer,esladeplasmare nelFuerode
Belinchón,conservadoencopiadehacia1200(Acr A.JO.E.5),enel sentidode
'crear(Dios suobra)',seguramenteextensiónde'modelar'(Diosal hombre).
Recordamosla presenciade esteverboen la Faziendade Ultramar.Menos
indicioaundeusoromancehayde 1,3 HOSTIS (triunphatordeoste3), lo que
demuestraqueni siquieralostextosenlosque,comolosfueros,seinsertamás
tempranoel romance,estánlibresdeopcionespuramentelatinas(tambiénse
observael contrastentre18casay 21domus).Tampocopareceque4 subur-
bio (Acr zA.A.14,de 1194)tuvierausoenel romancedeentonces4•Delmismo
FuerodeBelinchón,tenemoslaconcurrenciaentre32poplatoresy 8abitantes5•
Aunquedesdela perspectivactualpareceríahabitantesel lemaromance,no
esprobablequefueraasíenlo antiguo;los fueroscontribuyerona la difusión
depoblador,y delcorrientepoblary susustantivodeverbalpuebla,contodas
susvariantes.El acusativomensonem(Acr zA.A.14)noesmásqueel intentode
dotardeapariencialatinaa mesón6, quedeslizósusignificadodesde'posada'
paradesignarla alhóndigadecerealesu otrosproductos7•Segúnel DCECH, en
losDocumentosLinguísticosdeEspaña(MenéndezPidal 1966)significacon-
ventoo casadereligiosos,debidoa la influenciacluniacense,peroennuestro
documentoesclaroquenoesésteelsentido.No descartamosquemesónconel
significadode'posada'seapalabrameramenteespañola.
La formalatinadecoopertoriumZA.A.8(1252)«_ meumdebruneta»)trans-
parentaelromancecobertor,corrientenladocumentacióndels.XIII.
3.Porsuorigen,obviamentelgrupomásnumerosoestáformadoporpala-
brasqueprocedendellatín,y queformanpartedelfondotradicionaldelroman-
ce.Muchassoncorrientesenladocumentacióncoetánea(pero,comosedirá,no
puedenconsiderarsecomoléxicoespecíficamentejurídico,foraloadministrati-
vo).Interesalapalabracollazo:Acr ZA.A.8.(1171),13«Michaelicollazomeo»;
Acr O.2.F.l.l (1234)7 colla90s.Documentamosaquíel términoreferidoaper-
sona,usoqueperduróalo largodeltiempo,peronolovemosconelsignificado
3 No parecequeostetransparenteenestecontextolapalabraromancehueste.
4 TodavíaelDRAE señalaelpocoempleodelapalabra,apenasdocumentadaenelsigloXVII.
5 «Ad vosomnesabitantesin Bellinchón»,lo queapuntaaunempleomásverbalquesustantivo:
'todoslosquehabitáis'.Es palabrarecogidasindocumentaciónporelDCECH.
6 4-5 «et mesonemqui est in suburbioToleti iuxtaecclesiamsanctiiacobi».Un documento
mozárabede1157traeyamesón(GonzálezPalencia1926-30,n.O55).
7 Debióde estarmuyextendidala costumbredevenderen el mesóno deponertiendaanexa
(aunquenosabemositambiénafinesdels.XII), segúnseveporlostítulosdepropiedadelacasa
demancebíadeToledohastaqueéstallegóapoderdelaciudad(dehacia1581,aunquepareceque
los dosprimerosfoliossonposteriores):Ir 19-21«200maravedísdetributoquela ciudadtenía
sobreunatiendavajodeunmesóncomosevajadela Capilladela SangredeCristo»(Archivo
MunicipaldeToledo,ArchivoSecreto343,Caj.4.",leg.1.",n."59,transcritoenCODEA coneln.O
270).El DiccionariodeAutoridades(s.v. mesonero)citalaNuevarecopilacióndelasleyesdel
reino,enlasqueseregulalaventadecebadaenlosmesones,quesehacíanosóloal detalle(por
celemín),sinotambiénalpormayor(porgranado).Parael toledanoCovarrubias(1987[1611])es
«eldiversorioo casapúblicay posada».En Nebrijaestaberna.
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de'extensióndetierraquelabrael collazo',queaparecenla documentación
riojana8•Fazendera(FuerodeBelinchón,b37«alia_ nonfaciant»)esmáses-
pecíficodelatradiciónforal.Está,porejemplo,enelFuerodeAlcalá(significa
'prestaciónquesehacealseñorenformadetrabajopersona!').
Pagosehabíaespecializadodesdemuyprontocomoparajeenel queabun-
danlasviñas,comoseve enV.1I.B.1.19(1178)3 «quatuorvineasin pagode
Azuqueca»,sinquehayaqueesperarals.XIII paraquecristalizaraestaacepción,
contra10queseñalael DCECH9• SegúnCorominasy Pascua1sedistingueporsu
origenpago(PAGUS)debaga(lat.VACUUS).Bagaseríaunleonesismoqueestos
dosautoresentiendencomoterrenosembradodecereales,deacuerdoconla
definicióndeGarcíaRey,quecreenpreferiblea la deLamano'términoplanta-
dodeviñedo',porpensarqueesteautorsedejóinfluirporpago.Lamanotenía
razón,puesbagaaparecendocumentosdeCarrizo(p.ej.enunode1240).No
esimposiblequeunbagaprocedentedeVACUUSdesignaralatierracalvao rasa,
destinadalcultivodecereales(v.i. albor),perolaconstanciadeb-enlaescri-
turaparecesospechosa,por10quenosinclinamosapensarquebaganoseasino
unavariantedepago.A pesardelasreservasdeCorominasy Pascual,nohayen
elloinconvenientefonéticoalguno(lavariaciónentresordasy sonorasiniciales
parecesobretodofrecuentenLeón;cfr.elgarreradelaantiguadocumentación
leonesa,oelvulgarismomuyextendidoenelmundoruralgabinaporcabina).
Camponofuelaúnicapalabraparareferirsealarealidadqueéstarepresenta:
ACT 0.2.Q.9.2(1221),endonacióndelconcejodeGuadalajara,perotalvezescri-
taporalguiendelcabildotoledano,y enV.1.A.1.1(1237)15tenemosero.Hubo
dealcanzarunaciertaextensión,ajuzgarporsuusoendocumentosantiguosy
porsucristalizaciónenunrefránquecitael LibrodelcavalleroZifar,«noda
Diostrigosinoenerosembrado»10,peronomantuvosuvigenciayaenels.xv,y
losmanuscritosMy Pestropeanelrefrándiciendo«sinoenenerosembrado»(la
ed.sevillanade1512hechaporCrombergersíentiendelpasaje,peroactualiza
el términoy pone«encampo»).Frenteal DCECH, parecequeeroenel sentido
decampoescontinuadordeAGRUM(aestoapuntala grafialeonesaeiro)y ho
formadaapartirdeAREA,aunquetambiénesposiblequehubieraconfusiones.
Contodo,nosehadeignorarqueerasignificano sóloel espacioempedrado
paratrillar,sinotambiéndivisióndeltablarsembrada(oplantada)dehortalizas.
Campesinolo dael DCECH de los GlosariosdeToledo,dehacia1400,pu-
blicadosporCastro(1936)-oliva campesina,queesel olivosilvestre--,con
el sóloantecedentedeunusocomoapellidoen 1207,citadoporOelschlager
(1937).En nuestrodocumento,el caráctermeramenteadnominalquedacorre-
gidoporlapresenciadelartículo,10queapunta unusoefectivocomonombre
común:E.7.K.1.15(1231)3 «donToméel campesino»(sobrela valoraciónde
8 1-3«SepantodoslosomnesqueestacartavidiereneoyerencómonósconvientodeSantaMaría
deNágeraaviemostrescolIazosenTorres,queesenCastiellaVieja,quenosvaliéndeVIII fataen
x moravedíscadaunañoderenta»(CODEAn.o644,año1249,expedidoenSantaMaríadeNájera).
9 Cfr.enel Vocabu/istadePedrodeAlcalá«pagodevifiaso viñedo}}(Pezzi1989).
\O ms.f. 50rb(citoporlaed.inéditadeJ. M. LucíaMegías,presentadacomotesisdoctoralenla
UniversidadeAlcaláen1993).
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laonomásticatoledanacomotestimoniodelléxicocomúnv. i. PedroMochoo
Peidr 'Alazán).Definitivoparapostularelempleoantiguodecampesinoesque
sedocumentenelLibrodeloscavallos,dehacia1250:«edesentmesclarlos
polvosqueavemosdichoconaquelloqueesmajadae bolverlobienenunoe
untarla sarnaconello,etomarunayerbaquedizencardocampesino,esemeja
cardofollón,etomarlaconsuraíz»(ms.Esc.B.IV.3l,fol.SOr).En cuantoaque
campesinoseaderivacióndecampés,elDCECH lo niega,peroaduceuntestimo-
nioportuguésde1258enelqueselee«PetrusCampés».Esposiblequecampés
dieralugaracampesino,comomontésamontesino.
Primo « (CONSOBRINUS)PRIMUS)fuedesdeantiguomásfrecuentequecor-
mano,queaparecebajola formadelsintagma«primocormano»lI.Ennuestros
documentossedancitalosdos;a lamenorfrecuenciadelsegundoquizáapunte
queconel apelativoel cormanoseidentifiqueporprocedimientodeantono-
masiaaPedrodeAlcocer,primodeDonIllán:A.3.A.1.1.,de1163:«aboriente
maiolodel cormáno»(conacentoenel original;cfr. Hernández1999:145).
AunqueenlaEdadMediacormanotuvonotable xtensión,paralosclásicoses
habitualprimo (Covarrubias,1611,traesóloprimoermano;aunquecormano
estáenelQuijote).AquívemosACTZ.4.A.8. (1171)17«ciprianoprimomea».No
parece,pues,quecormanotuvieramayorvigenciaenTo1edoqueenotraszonas.
En v.10.A.1.38(1199)21céspedesigueteniendoel significadoprimitivo,
señaladoporelDCECH, de'cepellóndehierbasarrancadocontierraconlaazada'
y no el modernode'tapizdehierbasfinas':«simezclareaguaconcéspedeso
arenao retama».
En elmismodocumentov.1O.A.1.38de1199seencuentra15petril(<<_dela
pesquera»),antecedented la formaconmetátesispretil.Petrillo documentan
Corominasy Pascualsólovariossiglosmástarde,h. 1625enCéspedes,y dicen
quepetrilerala formausualcuandoseconfeccionóel diccionarioacadémico.
Creoqueaquíeselmurodelapesquera.Sarmientoanotaparaelgallegolavoz
peitoril,queValladaresdefinecomo'brocaldepozo'y 'antepechodeventana'.
Ciertousohubodetenera lo largodelaEdadMedia,quizáreferidoal 'antepe-
chosuperiordeunaconstruccióndefensiva',segúnsededucelaCrónicadelos
ReyesCatólicosdeHernandoPérezdelPulgar(1480-1484):«Losmaestrosdel
artilleríacomen~aronatirarconlaslombardasgruesas,ederribaronenespacio
dequatrodíaselpetrilelasalmenasetodolo altodetrestorres,conunpeda~o
delmuroquecercavalosarrabales»(MataCarriazo1943).
De ACT x.3.D.6.7.(1213)9 tablay tajosdellagarno hemoshalladodocu-
mentacionesantiguas.TampocodeACT x.3.D.6.7(1213)9cobertera'tapadela
tinaja',seguramenteigualquehoyhechadeesparto(coberteraestapa[dela
olla]enelLibrodebuenamor).En cambio,ACT A.2.B.U (1226)11entruesgas
aparecetambiénenun documentodePalenciade 1290,CODEA n.o329(falta
enDCECH y enotrasfuenteslexicográficas).Es 'piezadelaazeña',segúnseve
porel contextoeneldocumentopalentino:32-34«eponemosconvuscodevos
11 Vemosel sintagmatantoenCastilla(CODEA 1126,año1290,13Valladolid)comoenAsturias
(CODEA 571, año 1275,1). GonzálezPalencia(1926-1930)recogecormanoen unaescritura
mozárabe(documenton.O825).
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mantenerestacasaeesteheredamientoenelestadoquedevóslo recebimos,e
lasaceñasquevoslasdexemoscorrientesemolientes,vóscumpliéndonostodo
lo quesobredichoes,conruedas,econexes,econentruesgas,econtremoyas
econcabestros»12.EntrelasfuenteslexicográficasincluidasenelNuevoteso-
ro lexicográficodela RealAcademiaEspañola(2001)sóloestáenTerrerosy
Pando(1786-1793),quienexplicaqueentruesga«llamanenalgunosmolinosy
tahonasa laruedapunteada».Eneldocumentotoledanoseindicaquesehacían
demaderadeencina:11-12«masporaentruesgasy peñazosy aspastajenen-
zinas».Tampocoespalabrahabitualenlasfuenteslexicográficaspeñazos,que
aparecenla mismafrasequeentruesga.Correas(1967[1627])citael refrán
«elpeñazoy la lanterna,deazebucheserábuena»,y explicaque«Lanternaes
unamaneraderruedademaderakeandaenzimadelamuelaenlosmolinosde
vientoi lahazeandar.Peñazollamanunosdientesrreziosdeunarruedakedan
enla linterna,i lasmuevenkomolasrruedasdeunaazeña,i konvienekesean
demaderafuerte,komoeselazebuche,keesolivosilvestre».
El léxicodelostejidos,prendasdevestiry ropadecamaestáampliamen-
tedocumentado.DestacamossóloACT zA.B.41(1237)9 «cócedradefustanés
blanco»,«cócedraviada»;ACT z.4.BAl (1237)10travessero;192(1237)tIfa-
zeruelo(cfr. DCECH: s. v. acerico);192(1237)10colchadallecias,sin otras
documentaciones,110(1239)17-18«emigarnachadelosesquiroyes»I3.
En cuantoa lascategoríasgramaticalesdistintasdelsustantivo,notamosel
participiodelverboconombrarenE.7.K.l.15(1231)2,v.6.K.l.l (1237)conom-
brado,conel mismosignificadoquetienepernominado(sin descartarquea
veceshayadeleerseprenominado)o lossintagmasalternativossusonominado
(ysusodicho).A favordelarraigoenToledodeconombradohablatambiénsu
presenciaeneldocumentodelArchivoMunicipaldeToledo(AMI') 6,7.La distri-
bución,sinserestrictamenteg ografica,símuestraelmayorarraigodealgunas
deellasendeterminadose critorioso ámbitosdeescritura.En el casodeco-
nombrado,MenéndezPidal(1986[1926])señalóqueelusodeestaformapare-
cíacaracterísticaléxicamozárabe.No parecequehagafaltaapelaralmozárabe.
Conombradotieneampliadistribucióngeográficay temporal.Seencuentraen
Salamanca(CODEA 112,de1301,4),Valladolid(id.348,de1412,13),o Molina
deAragón(id. 828,de 1260,13).Pernominadoesvariantemáspropiadelos
documentosleoneses,y enAragónsedocumentasobretodoavandito.
Menoscorrienteesel usodelverboentorpar,queen su formanegativa,
señalalavigenciajurídicadeldocumentograciasa lavalidezdelprocesoporel
quesegenera:AMI' 60,de1219,8«enonseentorpóenello»(lo mismoenlos
otrosdosdocumentos6y 59delmismoaño).
Otrosverbos,aunquepuedantenerunusorestringidohoy,oinclusomarginal,
disfrutarondeampliadistribuciónenlo antiguo.Es el casodetajar(Z.9.D.1.3,
12 Depaso,señalamosqueesteeselorigendelaexpresión«corrientey moliente».
n Entrelos«cotos»opreciosmáximosfijadosenlascortesdeSevillade1252sediceque«peñade
esquirolesquenonvalamásdex moravedís»(ArchivoHistóricoMunicipaldeAIcaládeHenares,
1,copiadels.XIV). Esquiroles,propiamente,'ardilla',peroquizáserefiere,porextensión,alapiel
deotrosanimalesparecidos.
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1156,«términotajado»)odeverter(AJO.E.5,c. 1200,b19«quomodolasaguas
viertendefazaBellinchón»);hastahacepocovertereracorrientenelnortede
Toledo,mientrasquelaformacomúnenLaManchaes(d)erramar.Máscurioso
eselcasodecogerenx.3.D.6.7(9)«eunacubasanaquecogiévtenajas»,donde
sevequeelusotransitivoesantecedenteinmediatodelaexpresiónabsolutahoy
tanextendida«(no)coge»por«(no)cabe».
Interesa,porvariascuestiones,ladocumentacióna tiguadelañar(aquíenla
formadelparticipiolañado):x.3.D.6.7(1213)8laniada«lasotrasdos[tinajas]
laniadas».Corominasy Pascualdanla palabradeun inventarioaragonésde
1368;y lañaenDCECH tambiénosllevaauninventarioaragonésde1397.Estos
datosapuntarían,primero,a considerarlañary lañarcomoaragonesismos,y,
segundo,a creer,conCorominas,lañasustantivopostverbaldelañar.Lo pri-
meronoparececierto,envistadeladocumentacióndelACT aquíaportada,y ala
quesepuedeañadirunadelsustantivolañaenlaPrimeraPartedelaGenerales-
toria(ms.Af. 205v29).Lo segundonoesseguro,perosímuyprobable(aunque
lañaseamásantiguade10queseseñala,noparecequevengadeLAMINA,pues
aunquesemánticamentenoesimposiblequesepasaradelaideade'lámina'ala
de'grapa'dealambre,conlaque,efectivamente,sereparabantinajaso artesas,
la identidadreferencialentre'Iañar'y 'laña,grapa'estotal.Quedaladuda,para
CorominasyPascual,desi lañadohadeentenderseenlomedievalcomo'agrie-
tado'o yacomo'reparadoconlañas',pueslañaesfisurao grietaenAsturiasy
otraszonas.Consideradal culturarural,seentiendequeelsentidode'reparado
conlañas'debiódeestarpresenteyaenlasprimerasdocumentaciones,puesno
seríanormalquesevendieraunatinajaagrietadasinestar'lañada'14.
4.En cuantoa lassupuestaspalabrasdeorigenmozárabe,podemosempe-
zarporpreguntamossi mozárabesunmozarabismo.La fidelidada la forma
árabeoriginariasemuestraenmostarau,documentadoc mo«apellido»o,si se
quiere,apelativodepersona(Hernández1999:145);la adaptaciónfonéticaal
romanceseveenACT ZA.A.8(1171)4 «Dominicomozarav».
La vozACT ZA.A.8(1171)12corderohasidoconsideradamásdeunavez
mozarabismol5•En el breveartículocorderodelDCECH, nadadicendelorigen
mozárabedeestapalabra,peroenelDiccionariEtimologic,Corominas(1980-
1991),trasnegarqueseauncastellanismodelcatalán,afirmasucaráctermo-
zárabe.Colón(1997)coincideconCorominasal negarel origencastellanode
corder(ocardes)entierrasvalencianasy delaCataluñaoccidental,peroseñala
queencatalánoccidentalcorderesunaragonesismo,10 quepareceapoyadopor
suantiguadocumentaciónenAragón.Desdeluego,la documentaciónextensa
decordero(inclusoalotroladodelosPirineos)casamalconelcarácter«mozá-
rabe»queselehaatribuidoalvocablol6•
14 Sehausadohastahacepocolañador,sindocumentaciónenDCECH, parareferirsea quieniba
por las callesrestañandosartenesy otrosutensiliosmetálicos.Creoqueesunaextensióndela
acepciónprimaria.
15 Así, Gulsoy(1989:135)señalacorderojuntoaotros«mozarabismos»delcatalán.
16 Colón(1997:352-356)niegatambién iegael caráctermozárabedeborrego.
,
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Por razonesqueexpondremosenotro lugar,tampocoparecequemuchacho,
en lo antiguocorrientementemochacho,seamozarabismo:ACT ZA.A.56(1193)
«utdetur...PetroMochacho».
5. Entre los arabismosdestacapor su frecuenciaACT ZA.A.8 (1171) 13fane-
ga. El étimoárabeandalusífaníqa teníasólo el sentidodemedidadecapacidad;
la acepción'superficieen la quese puedesembraruna fanegade trigo' parece
propiadel romance.En nuestrocorpustoledanono la documentamos,sino sólo
la demedidadecapacidaddeáridos.El DCECH dacomoejemplomásantiguode
la acepción'superficiedeterreno'un documentode 1274de Castilla delNorte:
«12hanegassembraduradeheredat»,quepuedecompararsecon los frecuentes
del tipo «sembradurade unafanega»,dondeconfluyenunay otraacepción.Sí
seda la segundaenun documentode SanSalvadordeÁvila en 1269,10«econ
ochoerasde cebollinoe conmediafanegade lino sembrada»17.
Menos circulación(y menosfortuna)tieneX.3.D.6.7(1213)almudes(aunque
todavíahoy almudseoyeenCuencay otroslugares).Covarrubias,señalaacer-
tadamentela competenciade mediafanega, sintagmacorrienteen La Mancha
hastala desapariciónde lastécnicasdecultivo tradicionales;dehecho,lamedi-
daordinariaerala mediafanega,puesla deunafanegaresultaríaexcesivamente
grandey pesadaparamanejarsebien.
Raro es el aparentearabismoalbor: A.I0.B.2.2 (1l79) 3 «unam albor in
azukecaque nominaturCossulus».Falta en las obras lexicográficasconsulta-
das,incluido el diccionariode arabismosde Corriente(1999).A primeravista,
no pareceimposiblequeunhipotéticoarabismosecruzaracon suhomófonode
origenlatinoalbor, ajuzgar por las denominacionesde la tierra depan llevar:
tierrarasa,calvao blanca,aunque,obviamente,estaúltimatambiénpuedehacer
referenciadirectamenteal color de la tierra(cfr.,en esteúltimo sentido,el adj.
albariza o el sust.albardinal 'saladar',porel colorblanquecinode la tierra).En
los documentosmozárabesen árabetranscritospor González Palencia (1926-
1930)el concepto'tierrablanca'serefierea la vacíadeárboles,viñasy plantas,
segúndoc.8 (1112),aunquenormalmenteporoposicióna viña, comosededuce
de 19(1133),quehabladela ventadeunplantíocon la tierra«blanca»contigua
(id. doc. 24, de 1135).Pero en el estudiodel léxico común, a diferenciade lo
queocurreen toponimia,se sueledistinguirlo posible de lo cierto,o al menos
delo probable.En el Vocabulistain arábico atribuidoa RamónMartí (Corriente
1989,ed.) encontramosla raíz BWR, representadaen el sustantivobur 'barbe-
cho', lo queresuelvetodaslas dudas.
Encontramosx.3.D.6.7(1213)alcarceña,delárabekarsánna'yeros'.El DCECH
da comoprimeradocumentaciónel Libro de la Montería de hacia 1300,lo que
unavez más,sitúaa Toledo,aunqueno necesariamenten exclusiva,como un
contextoprivilegiadoparala acomodaciónal romancedenumerososarabismos.
17 CODEA,n.o42.Dudamosdequeelvalencianofanecadasea,comodiceelIX'EcH,underivadodel
catalánfaneca.Másbienpareceunaragonesismo.EnAragónencontramosfanegadaenCODEA,n.o
907(1406)7,Calatayud.
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Mezquitaseempleaenel sentidooriginariode'casadeoración',queesel
queleatribuyeCovarrubias(1987[1611]):1.12.A.1.4(1184)12-13«privilegium
donationisomniamesquitasquesunt[...] interminoToleti»,ACT ZA.A.56(1193)
«domusquefuitmezquita».Téngaseencuenta,además,quelosmusulmanes
noconstituyeronbarrioaparte nTo1edo,adiferenciadelosjudíos,y suscasas
estabanentrelas delos cristianos.No parecequenecesariamentecorrespon-
daconun edificiodedeterminadascaracterísticasrquitectónicas,por lo que
las mezquitaspudieronreconsagrarsecomoiglesiascristianaso bienquedar
confundidasconlascasasdelentomoI8.Antela faltaderasgosespecialesre-
sultaalgomenosdesconcertanteelqueenundocumentomozárabenárabede
1178sedigaqueel arcipresteD. Nicolás,quehabíaadquiridola mezquitaen
1170,vendaahoraen1178sucasay suestablo'queanteshabíasidomezquita'
(GonzálezPalencia1926-30,1,doc.n.O141).
La designacióncorrientede losmusulmanesesmoro(mauro,escritoa la
maneratradicional,maurusencontextoslatinos).En el fuerodeBelinchónen-
contramosACT A.10.E.5(c. 1200)b21sarrazenos,aquíensentidolocativo(<<a
lacabezagordadeTarancónubianteafincamusmojón,contrasarracenosquan-
tumpotuerintconquerire»).El apelativoseaplicóen la onomásticapersonal;
enun documentode 1293secitaa un «AbdullaSarraceno»y a un «Sancho
Sarraceno»(alIadodeun«PedroMoro»)I9.SegúnelDCECH tuvomuchamenos
circulaciónestapalabraencastellanoqueencatalán.No parecequeseaasí.En
laGeneralestoriase«explica»elorigendelapalabra,obviamentefalso:
eovieronnombreprimeramientredeAgarlosagarenos,edespuésporrazón
quedizenalgunosempóslamuertedeSarraquecasóAbraamconAgar,demás
queprometieraSarraantequeellaoviessefijo querecebriéporsuyoel fijo de
Agar,queganaronellosdespuéspor estasrazonesquelos Ilamassende Sarra
sarrazinos,e quefueronassíllamados.E agoradezimosnósenlatínsarrazinos
pormoros20(Alfonsoel Sabio2001[c. 1272]:272).
Naturalmente,nohayporquétomaralpiedela letralaindicación«dezimos
nósenlatín»,alavistadeltancomentadosintagmanuestrolatín,peronoparece
disparatadopensarquesarrazinos(osuvariantes,errazinos,serrazines)menu-
deensobretodoentextoslatinos(p.ej.,enunabulapapalinsertadaenundoc.
alfonsídelA. C. deCuenca,de1254).Segúnseve,latoponimiay laonomástica
sonámbitodeempleodelapalabra,lo cualapunta usoefectivopreviocomo
apelativo(CODEA 235,1287,Palencia,2 «freMigueldevilla Sarrazino»;850,
1250,Fitero,10«donJustelSarrazín»;841,1388,Jaca,4«aFuentSarrazines»).
La variantepluralserrazineseexplicaa partirdeun singularapocopado,y
nadatienenqueverconel mozárabe.No hayporquéconsiderarconel DCECH
18 La mezquitadeGuadalajarafuevendidaaDoñaBlancadeMendozaen1502(ArchivoMunicipal
deGuadalajaralH3.44),sinquehayanoticialuegodesuubicaciónni dequefueradestruida(el
documentosetranscribenSánchez-PrietoBOIja1995).
19 Hemández(1996),n.o248Gustoesdecirqueno seconservatestimonio riginal,sinosoloa
travésdelcartularioAHN987b,fol. 79r).
20 La mismaexplicaciónfantasiosaseleeenCovarrubias(1984[1611]),s.v.
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quela varianteen-ino(por-eno)seaunantiguooccitanismoreavivadoluego
porel influjoitaliano.Creoqueeslamásantigua,y lamásfielalétimoárabe.
Al lado de alcaide,encontramosalcayat(-d): ACT A.IO.E.5,Fuero de
Belinchón(c. 1200)b7-8«mauroquifueritalcayadquetenueritcastellodent
illumadarchiespiscopum»(elDCECH documental palabraenelPoemadeMio
Cid).El sentidoqueteníael términoenromance('jefe deunafortaleza')es
restricciónsemánticadelsignificadodelétimoárabe('capitán','gobernadorde
unaciudad'),peroparececlaroqueenAI-Ándalussehabíaproducidoya esa
especialización.Dehecho,eltérminoseaplicósobretodoacaudillosmusulma-
nes,aunquenofalteparacristianos21•Cuandoaparecenuncontextomusulmán
puededesignaral dueñodel castillo,comoseve porel FuerodeBelinchón,
mientrasqueencontextocristianosedistinguelseñordelalcaide(oalcayad),
reservándoseestetérminoparalajefaturamilitardela fortaleza.La distinción
entreseñordelcastilloy alcaideseexplicaperfectamenteenlasSietePartidas
deAlfonsoelSabio(PartidaSegunda,TítuloXVIII, leyesXVIII-XIX).
OtroarabismoimportantesACT x.12.B.2.1(1204)24-25almocherifo,en
otrostextosalmoxarife,quevale'tesorero,contador'.Al parecerla palabrase
empleómásbienreferida laorganizacióni ternadelascomunidadesdemoros
(Covarrubias1987[1611]apuntalasustitucióntempranaportesorero).Ennues-
trodocumentoserefierealacomunidadefrancos(<<debeo[u.]almocherifode
vicofrancorumaliumquinquesolidos»),lo queapunta laprevalencianosólo
delasdenominacionesárabes,sinodeciertosaspectosdela estructuraeconó-
micay administrativamusulmanaquelosmozárabesdelaciudadhicieronvaler
traslareconquista(Hernández1985y 1989).
La culturamaterialmusulmanaestabamuypresentenla vidadelToledo
reconquistado.En 1237seencuentraz.4.B.41(192)9-10almodárrava.Un do-
cumentode 1193hablade un «mantumdegalabitín»(ACT z.4.A.56,6); otro
de 1194«unaassehegae sábanae manta»(ACT z.4.A.14).Posiblementesta
palabrahadeponersenrelaciónconassagreg(enelLéxicohispánicoprimi-
tivo,MenéndezPidal2004:s. v.exageg);segúnCorriente(1999),«estehápax
rescatadoporSteiger[...] comovaroo materialdeunmanto,puedeserunade-
turpacióndeland[alusí]assaqíq'tejidodeseda',curiosaacepciónsinreflejoen
elcl[ásico],comohacenotar,defendiéndolasdemásconotrosdosdocumentos
conlagrafiaexage(g)>>.Es estaúltimavariantelaque,entodocaso,puedepo-
nerseenrelaciónconassehega.
No esseguroelsignificadodezafrísenz.4.A.8(1252)«pellemdezafrís».En
elrepertoriodenombresdetejidosdeMartínezMeléndez(1989),queincorpora
eltrabajoclásicodeJ. AlfaudeSolalinde,encuentror;afrín'sedadecoloraza-
frán',conunasolaidentificaciónenel s.XII, y,si acaso,el apoyodelsintagma
«tocasazafranadas»delaHistoriadeSevillay «~afranadas»deun inventario
aragonés,testimoniosambosdels.XIV. Por suparte,Corriente(1999)daensu
diccionariola voz castellanazafre(sqfreencatalán)'preparadode óxidode
cobaltoparateñirdeazul',quenoesvariante,dice,dezafiro,comosugiereel
21 VéaseMenéndezPida)(1954-1956),CantardeMio Cid,s. v.alcayaz.
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DiccionariodelaRealAcademiaEspañola,sinovozdelneoárabezahr'veneno',
queseríavozusadaporlosalquimistas.Nosatrevemosasugerir,contodouna
terceraposibilidad.Eneldiccionarioespañol-latinodeNebrija(1989[¿1495?])
selee9afarí,y enel TesorodeCovarrubias(1611)zafarío9afarí,adjetivocon
el significadode 'africano'(¿seráaquí'pieldeunanimaldeÁfrica'?).Parece
fácilelprocesofonético:zafarí-zaferí>zafrí.
Es interesantetantodesdeel puntodevistaformalcomosemánticolapala-
braataúd:ACTE.9.c.2.l.3 (1245)7«estenudo[...] delabrarenestascasasteyado
eatevut»;AA.A.l.l. (1256)6-7«estenudodereparar[...] tejadoseatabutes».
'Caja', 'ataút','tumba'sonlasacepcionesseñaladasporelDCECH. Tambiénre-
cogeestaobrael empleoenuntestamentodeCataluñaconel probablesigni-
ficadodecajao arqueta.Eguilazy Yanguas(1970[1886]:s. v.atautau)señala
lo siguiente:«Prov.deGranada.La cajaabiertaenla partedelmuroqueestá
labeadoafindeallanarlarellenandoelhuecoconmaterialdemezclay ladrillo.
Probablementede[...] at-tabútat,pl. de[...] tabut'arca'».En elLéxicodeala-
rifesdellossiglosdeoro(GarcíaSalinero1968)sedefinearmadura taudada
como«ciertotipodearmaduraenformadeataúd,quetieneporlotantomásluz
enunacabeceraqueenla otra».En losdocumentostoledanosquizáserefiere
a 'arqueta',peroenla acepciónde'registrodeundesagile',quenormalmente
conduciría l aljibe.Talvezatabutequivalía atarjeao tarjea(palabravivaen
LaMancha)y queGarcíaSalinero(1968)definecomo«cajadeladrillosconque
secubrenlascañeríasparasudefensa».Es posiblequeserelacioneconatabe
'registrodelatubería'(tapadoconladrilloy zulaque'betún')22.
La terminologíadministrativaojurídicadeorigenárabeestárepresentada,
apartedeporalgunosapelativosreferidosapersona,porACT A.1l.G.1.2(1221)
17mariahadarac:«eseantenudosdepechardelo míopormarjahadaracal
ar~obispodonRodrigo».AMT 6,8mariahadarach(id.59,860,9mariahadac)23.
Es ésteotroclaroejemplodelapervivenciadealgunosaspectosdelaorganiza-
ciónlegaldela ciudadanteriora lareconquista,delaquelosmozárabesserían
valedores.Marjadraquees'evicción'(sanamientoenlosdocumentosmedieva-
les),comoya demostróFita(1885).Otrotérminojurídicoesalgea:AA.o.1.3.
(1235)9-10«aquestearrendamientorecibeelarcidianoasuventurasinalgeha
nenguna»;tambiénseencuentraenACT o.1.G.1.3(1254),7Y A.2.D.1.4(1252)11
algeha.La primeradelascitascreoquepuedeorientarsobreel significadodel
arabismo,pues,deacuerdoconel procesoretóricoporel queseelaboranlos
documentos,paralostérminosnogeneraleso específicosdela lenguajurídica
muchasvecesseacompañaunaglosa,funciónquepareceteneraquí«asuven-
tura»,seguramenteconelsentidode'libredecargas'.
22 Paraelhechodequeunamismapalabrapuedareferirsetantoa laconduccióndelaguacomoal
registroqueseponecadaciertotramo,cfr.atenor;paraCovarrubiases«conductopordondepasa
elagua»;peroelsentidoconelqueestabavivalapalabrahastahacepocoenLa Manchaesregistro
deriego,aberturaenformadecajacadaciertotrechoenlaconducciónderiegopordondepierde
elaireal llenarsedeagua(compite nestaacepciónconarqueta).
B Estasformassehandeleerconiconsonánticay nocomovocal,comopareceentenderCorriente
(1999)ensuDiccionariodearabismos.Yahemosseñaladoenotroslugareslopocoventajosasque
sonparala lexicografiahistóricalastranscripcionespaleográficas.
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6.De procedenciarománica,perotalvezajenaal castellano,esACT E.9.c.2.1.3
(1245)3 loguer,cuya presenciaen un documentoque muestrarasgoscomo 2
caleyuelacon [y] en vez de la grafia de prepalatalcastellanano apuntanece-
sariamentea difusión del términoenToledo, sino a presenciaen la catedralde
personasdediversaprocedencia.
7.Apartede suvalor intrínseco,la onomásticaesunabuenafuentede infor-
maciónsobreel léxico, comosevio enel casodemuchacho,auncon las reser-
vasnecesariasacercade la extensiónde los términosen el uso común.La ono-
másticade los mozárabestoledanoses rica en documentacionesde arabismos
(Simón Parray VicenteMiguel 2008):O.2.K.3.3(1236) 13«Peidr'Alazán». La
primeradocumentaciónen contextoromance,segúnel DCECH es de la General
estoría.Sin poderdescartarenéstecomootrosquesu«romanización»sehiciera
en más de un lugar de maneraparalela,el empleoen ambientetoledanobien
pudoexplicarsu documentaciónen la historiografiaalfonsí, sin dudavinculada
a la capitaldel Taj024•
De otraspalabrasignoramossuorigen.Es el casodepocendasenACT ZA.A.8
(1171)«saiamde_», dondeseobservatambiénla palabrasaya,explicadapor
Corominasy Pascualcomoceltismo,peroquefue incorporadatempranamente
al árabe(el DCECH citauntestimoniode 1049).No es improbablequesayaestu-
vieradifundidaen la lenguaárabede los mozárabesdeToledo.
8. Las notasprecedentesapenasalcanzana destacarunaspocasaportaciones
de la documentacióntoledanaa la historiadel léxico español,pero sí apuntan
con claridadhaciauna caracterizaciónde conjuntode la lenguaescrita(latina
y romance)en la catedraly, enmenormedida,en el entornourbano.Esa carac-
terizacióndependerá,comocasi siempre,del puntode vista que seadopte,que
haráfijarse en las coincidenciascon el léxico traídopor los repobladores,ma-
yoritariamentecastellanos,al parecerde la cuencadel Pisuergaprincipalmente,
y, en menorgrado,leoneses,o bien destacarlas peculiaridades.Elementosso-
bradoshayparalo unoy paralo otro.Hemossostenidoqueenel plano fonético
y gramaticalla lenguaescritaen Toledo reflejausos castellanosy unaspocas
veces leoneses(Sánchez-PrietoBorja 2007); éstosúltimos eran posibles mo-
zarabismosparaMenéndezPidal. El castellanode Toledono es igual queel de
Castilla,peroesasdiferenciassiempresepodránexplicarpor las peculiaridades
históricasde la repoblación;en el léxico la peculiaridadtoledanatiene causas
24 Desdeluego,10queparececonfIrmarses la antigiiedadel cambiocambiode *alazar(ár.
'azar)en alazán,cambioqueseguramenteno sedebea la preexistenciade ruan-ruano,como
afIrmaCorominasy Pascua!(noesmásquela adaptaciónde-r fInala otraa!veolar).La palabra
se habríacambiadoseguramenten *alazal,de maneraparalelaa otrosarabismos,pero la
disimilaciónde 1-1 dio entrada la nasal(la consonantedeadiciónal fInaldepalabrasueleser
1,segúnmuestra lbañil;el casodealquilerilustraigualmenteun efectodela disimilaciónl-l).
NóteselavariabilidadelaslíquidasfInales,rasgoqueenToledosehavinculadoalmozáraben
elcasoder-l, segúnejemplifIcaelÁrvarezporÁlvarezaducidopordiversosestudiosos.Peroeste
ejemplonoparecemuyfelizhabidacuentadelaposibilidaddeexplicarloporanticipacióndela r
delasílabafInal.
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endógenasy,por lo mismo,resultamásevidente;dehechofueel aspectoque
serviráconel tiempoaalgunoscristianosranciosparatachardenomuy«poli-
da»la lenguadelosmoradoresdelaciudadimperial.
El conceptodepeyorizaciónsehaesgrimidorecientementeenunexamen
hechodesdela sociolingliísticadelpréstamodelárabea los romancespenin-
sularesy,enparticular,al castellano(GarcíaGonzález1993-1994y 1996).Los
arabismosdelespañoltendieronpronto,sehadicho,a la peyorizaciónsemán-
tica,pruebadesuinserciónenlascapasculturalmentemenosfavorecidasdela
poblacióncristiana,al tiempoquela desaparicióndeungrannúmerodeellos
seríasíntomadeunarraigonogeneral(estoúltimoesseguroparaalgunaspala-
bras).Parasuvaloracióndeconjunto paraexaminarlasparcelasreferenciales
quelaspalabrasdeorigenárabeocuparonennuestralenguacadacualpodrá
elegirlasquemejorlevayanasuideaprevia;habráquiencitezalema,baladí
o galbana,mientrasotrossequedaránconzénit25,cifra o noria.El concepto
depeyorizaciónestaráligado,obviamente,a laconcienciadequedeterminada
palabraprocedíadelárabe,lo queenlaprácticaquedabacasilimitadoalasque
empezabanporal-oPerosi el albéitarsequisollamarveterinarionoseríapor
hacercuestióndelorigendela palabra,sinoporesemismoafándeprestigio
(bieno malentendido)quehacequela escuelase llamecolegio,el maestro,
profesor,y el dentista,odontólogo.Son,endefinitiva,razonesextralingliísticas
lasquesuelendecidirlasuertedelaspalabras.El conceptodepeyorizaciónes
totalmenteajenoal arabismoenlos siglosXII y xm26, y aundespués,y asílo
vieronlosautoresmásavisados27•
Estaconnotaciónpositiva,semanifiestaenToledomásqueenotraspartesen
laesferadelarealidadcotidiana,peronoquedalimitada lámbitoestrictamente
material,al ámbitodelascosas,sinoqueentraenla organizaciónadministra-
tivadela ciudady desutierra,enlaestructuradelapropiedadagrariay enlas
relacionesdederecho,underecho«mozárabe»quesigueclaramentemodelos
semíticosy queenmásdeunaspectolosforáneos(castellanos,leoneseso fran-
cos)notuvieronmásremedioqueaceptar.Queeste«mozarabismo»serefleje
enlaadopcióndetérminosárabesnoessinoelresultadonaturaldelaprofunda
arabizacióndelosllamadosmozárabestoledanos.Los«mozarabismos»léxicos
handeentendersecomopalabrasromances(latinas,prerrománicaso deotros
orígenes)quequedaronincorporadasalárabey pasaronporsufiltro.Quefueran
25 Por másquehabríaquedecircenit,comonadir,conacentaciónaguda,y queseacontoda
probabilidadunamalalecturaporzemt,deár.samt.
26 Resultadel máximointerésel estudiode Rossi (1996)sobreel arabismoen el Libro de
Alexandre,quienproponequeelquealgunostérminosdeorigenárabevayanacompañadosdeuna
glosasemánticaesindiciodeescasadifusión,porunaparte,y,porotro,devaloraciónpositivadel
neologismo.Entreotrosejemplos,«cubrióse lalmófar,unacofiadelgada(457a)>>,«...elefantes...
/ detomosconfaxquías,/ fuertesaguisamientos»(l98Ibcd).
27 Que las opinionesde los gramáticosno pasande disputaslocalistas,como la conocida
observacióndeldoctorVillalobos,semuestraenelparecercontrariosobreelarabismodeunautor
comoJuan de Mal Lara:«Tienenuestralenguacastellanatodaslaspartesquepuedeteneruna
lenguaconcertaday polida,pueseshijadela latina,y estánesparzidosporellaalgunosvocablos
griegos,ynole faltanarábigos,lo qualtodoesparahermosealla»,Preámbulon.o4(Bizzarrí2008).
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los mozárabeslos principalesresponsablesde esaconservaciónde romanismos
incorporadosa su lenguaárabecaedentrode lo posible. Que seantestimonio
esaspalabrasde origen románico (o protorrománico,si se quiere) de que el
romancese hablabaen Toledo al tiempode la reconquistano es hoy hipótesis
necesaria.Ni siquieraes una hipótesisprobable.Lo que sí se confirma es la
importanciaquepara la historiadel léxico españoltiene la documentaciónto-
ledana.Basten,pues, los ejemplosaquí señaladosparaponer de manifiestola
necesidadde seguirestudiandolos fondosdocumentalesdeToledo.
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